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Abstract 
 The purpose of this study was to develop ASEAN leadership indicators of undergraduate 
students in the faculty of physical education. In phase I, Eighteen experts had been surveyed and 
interviewed.  In phase II, researcher created and developed ASEAN leadership indicators by using Delphi 
Technique 3 times with 22 expertise.  Data was analyzed with median and interquartile range. The survey 
reliability, using Cronbach’s Alpha coefficient technique, was .98. 
 Findings that the development ASEAN leadership indicators consisted of 6 primary 
components, 21 secondary components and 63 indicators. The 6 primary components were 1) Roles as 
ASEAN Citizen consisted of 5 secondary components 15 indicators. 2) Leadership consisted of 3 
secondary components 11 indicators 3) Communication consisted of 5 secondary components 11 
indicators 4) Team Working consisted of 3 secondary components 10 indicators 5) Student’s Capability 
consisted of 2 secondary components 7 indicators and 6) Goodness and Ethics consisted of 3 secondary 
components 9 indicators.           
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บทคดัยอ่ 
 การวิจัยครัง้นี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาการพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าสู่อาเซียนของนิสิต              
คณะพลศกึษา การด าเนินการวจิยั ดงันี้ ข ัน้ตอนที ่1 ขัน้ส ารวจความคดิเหน็และสมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญ จ านวน 
18 คน ขัน้ตอนที่ 2 สร้างและพฒันาตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าสู่อาเซยีนของนิสติคณะพลศกึษา โดยผู้เชี่ยวชาญด้าน   
ต่างๆ จ านวน 22 คน ดว้ยเทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) 3 รอบ วเิคราะหข์อ้มูลดว้ยการหาค่ามธัยฐาน 
(Median) และค่าพิสยัระหว่างควอไทล์ไทล์ (Interquartile range) ผู้วิจยัได้คดัเลือกเฉพาะองค์ประกอบหลกั 
องคป์ระกอบย่อย และตวับ่งชีท้ีพ่งึประสงค ์ทีม่คีวามเหมาะสมอยู่ในระดบัมากถงึมากทีสุ่ด น าแบบสอบถามไป
หาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ได้ค่าสัมประสทธิแ์อลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) 
เท่ากบั 0.98  
 ผลการศกึษาพบว่า การพฒันาตวับ่งชีภ้าวะผูน้ าสู่อาเซยีนของนิสติคณะพลศกึษา ม ี6 องคป์ระกอบ
หลัก 21 องค์ประกอบย่อย และ 63 ตัวบ่งชี้ที่พึงประสงค์ ดังนี้  (1) บทบาทความเป็นพลเมืองอาเซียน 
ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบย่อย 15 ตวับ่งชี้ที่พงึประสงค์ (2) ภาวะผู้น า ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบย่อย    
11 ตวับ่งชี้ที่พงึประสงค์ (3) การสื่อสาร ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบย่อย 11 ตวับ่งชี้ที่พงึประสงค์ (4) การ
ท างานเป็นทมี ประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบย่อย 10 ตวับ่งชีท้ีพ่งึประสงค ์(5) คุณสมบตัขิองนิสติคณะพลศกึษา 
ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบย่อย 7 ตัวบ่งชี้ที่พึงประสงค์ และ (6) คุณธรรมและจริยธรรม ประกอบด้วย            
3 องคป์ระกอบย่อย 9 ตวับ่งชีท้ีพ่งึประสงค ์ 
 
ค าส าคญั:  ตวับง่ชี/้ภาวะผูน้ า/อาเซยีน 
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ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่1 เริม่ขึน้ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2504 ซึง่แผนพฒันาเศรษฐกจิ
และสงัคมแห่งชาต ิในแต่ละฉบบัมจีุดเน้นในการพฒันาประเทศไม่เหมอืนกนั ดงัแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม
แห่งชาติ ฉบบัที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ฉบบัปัจจุบนั ที่ก าหนดไว้ในราชกจิจานุเบกษา เมื่อวนัที่ 14 ธนัวาคม 
2554 ความว่า ประเทศไทยจะตอ้งเผชญิกบักระแสการเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัทัง้ภายนอกและภายในทีป่รบัเปลีย่น
เรว็และซบัซ้อนมากยิ่งขึน้ เป็นทัง้โอกาสและความเสี่ยงต่อการพฒันาประเทศ โดยเฉพาะขอ้ผูกพนัที่จะเป็น
ประชาคมอาเซยีนในปี 2558 จงึจ าเป็นต้องน าภูมคิุม้กนัทีม่อียู่พรอ้มทัง้เร่งสรา้งภูมคิุม้กนัในประเทศใหเ้ขม้แขง็
ขึน้มาใช้ในการเตรยีมความพร้อมให้แก่ คน สงัคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อให้สามารถปรบัตัว
รองรบัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงไดอ้ย่างเหมาะสม สามารถพฒันาประเทศใหก้า้วหน้าต่อไปเพื่อประโยชน์
สุขที่ยัง่ยนืของสงัคมไทย ตามปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง นอกจากนัน้ในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาต ิฉบบัที ่11 เน้นการเตรยีมความพรอ้มและปรบัตวัสู่สงัคมโลกและสงัคมภูมภิาค สรา้งความร่วมมอืแบบ
หุน้ส่วนการพฒันาเพื่อความมัน่คงทางเศรษฐกจิและสงัคม และทีส่ าคญัมาก ๆ คอื เน้นการสรา้งความพรอ้มใน
การเข้าประชาคมอาเซียน ด้วยการพัฒนาบุคลากร และเสริมสร้างสถาบันการศึกษาให้มีมาตรฐาน จาก
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 11 เป็นแผนที่ก าหนดยุทธศาสตร์ของประเทศ ซึ่งทางด้าน
การศกึษากม็กีารก าหนดแผนพฒันาดว้ยเช่นกนั 
 ดงัแผนพฒันาการศกึษาระดบัอุดมศกึษา ฉบบัที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ที่ได้ก าหนดวสิยัทศัน์ คือ 
อุดมศกึษาไทย เป็นแหล่งความรูท้ีต่อบสนองการแกไ้ขปัญหาวกิฤต ิและชีน้ าการพฒันาอย่างยัง่ยนืของชาตแิละ
ทอ้งถิน่ไทย ซึง่สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่11 (พ.ศ.2555-2559) บนพืน้ฐาน
ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง และแขง่ขนัไดใ้นประชาคมอาเซยีน โดยผลติบณัฑติใหม้คีุณภาพ มศีกัยภาพตรงตาม
ความต้องการของตลาดงาน สามารถท างานเพื่อด ารงชพีตนเองและเพื่อช่วยเหลอืสงัคม มคีุณธรรม มคีวาม
รบัผดิชอบ และมสีขุภาวะทัง้ร่างกายและจติใจ เน้นใชก้ลยุทธผ์่านการน าองคก์ารเชงิรุก รวมทัง้พฒันาอาจารยใ์ห้
เป็นมอือาชพี และเป็นวชิาชพีทีย่อมรบัของสงัคม 
 รฐับาลให้ความส าคญักบัประชาคมอาเซยีน และใหก้ารสนับสนุนในด้านการสร้างความสามคัคแีละ
ส่งเสรมิความร่วมมอืระหว่างประเทศอาเซยีน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการจดัตัง้ประชาคมอาเซยีนและส่งเสรมิ
ความร่วมมอืกบัประเทศอื่น ๆ ในเอเชยีภายใตก้รอบความร่วมมอืดา้นต่าง ๆ และเตรยีมความพรอ้มของทุกภาค
สว่นในการพฒันาทัง้ทางดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรม” ตามแผนพฒันาการศกึษาระดบัอุดมศกึษา ฉบบัที ่
11 ไดก้ าหนดไวใ้นยุทธศาสตรท์ี ่5 คอืเรื่อง การยกระดบัคุณภาพบณัฑติอย่างกา้วกระโดด เปลีย่นกระบวนทศัน์
การเรยีนรูข้องบณัฑติ เปลีย่นจากการท่องจ าเป็นการวเิคราะห ์เพื่อใหบ้ณัฑติมดีุลยภาพระหว่างเก่งงานและเก่ง
ความด ีโดยเน้นความรบัผดิชอบ มสีขุภาวะทัง้ร่างกายและจติใจ เพื่อตนเองและสงัคม โดยมกีารตดิตามประเมนิ
คุณภาพ และพฒันาบณัฑติหลงัเขา้สูต่ลาดงาน เพื่อใหส้ามารถปรบัตวัเขา้กบัสภาพงานในสงัคมอาเซยีน 
 สถาบนัอุดมศกึษามบีทบาทส าคญัในการสร้างปัญญาและความคดิรเิริม่สร้างสรรค์ ประเทศชาติจะ
เจรญิก้าวหน้าต้องพฒันาการอุดมศกึษาให้เจรญิ และต้องท าให้การอุดมศกึษาเป็นโครงสร้างพื้นฐานของชาติ 
มหาวทิยาลยัเป็นสถาบนัอุดมศกึษาชัน้สงูทีม่บีทบาทส าคญัต่อการพฒันาประเทศ โดยมหีน้าทีห่ลกั 4 ประการ 
คอื การสอนและผลติบณัฑติ การวจิยั การบรกิารวชิาการแก่สงัคม และการท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรม บทบาท
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หน้าทีส่ าคญัของมหาวทิยาลยั คอื การผลติก าลงัคนใหส้อดคลอ้งกบัความต้องการของสงัคม และพฒันาประเทศ 
บุคคลที่เป็นประโยชน์ต่อการพฒันาประเทศจะต้องเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ มีความสมบูรณ์ทัง้ด้านวิชาการ 
วชิาชพี สตปัิญญา สงัคม อารมณ์ ร่างกาย และจติใจ หน้าทีข่องมหาวทิยาลยัในการผลติบณัฑติจงึไม่เพยีงแต่
จดัการเรยีนการสอนเท่านัน้ แต่ยงัรวมไปถึงการพฒันานิสตินักศกึษาให้เป็นบณัฑติทีม่คีุณภาพในทุก ๆ  ด้าน 
โดยคุณสมบตัขิองบณัฑติในระดบัอุดมศกึษา ให้มคีวามรอบรู้ มคีวามรบัผดิชอบ มคีวามมัน่คงทางอารมณ์ มี
ความเป็นผู้น า มีมนุษยสมัพนัธ์ มปีระสทิธิภาพในการท างาน เป็นผู้ใฝ่รู้ มีความคิดริเริม่สร้างสรรค์ มีความ
รอบคอบ มกีารไตร่ตรองอย่างมเีหตุผล เป็นผูม้องการณ์ไกล รูจ้กัการเสยีสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เชื่อมัน่ใน
ตนเอง เป็นผูม้ใีจคอกวา้งขวาง ซื่อสตัยส์ุจรติ และมคีวามยุตธิรรม ดงันัน้การผลติบณัฑติใหม้คีุณภาพ มคีวามรู ้
และคุณธรรม จงึเป็นความคาดหวงัทีส่ าคญัของสงัคมทีส่ถาบนัอุดมศกึษาทุกแห่งจะต้องด าเนินการใหป้ระสบ
ผลส าเรจ็ และการทีจ่ะผลติบณัฑติใหม้คีุณลกัษณะขา้งตน้นัน้ คณะวชิา และฝ่ายพฒันาศกัยภาพนิสติ จงึมสี่วน
ส าคญัอย่างยิง่ในการพฒันานิสติ คอื ทัง้ในด้านวชิาการ และทกัษะชีวติ โดยการจดัประสบการณ์ให้นิสติได้
เรยีนรูใ้นเรื่องประสบการณ์ชวีติและจติส านึกทีด่ขีองบณัฑติ ผ่านการท ากจิกรรมต่าง ๆ ในขณะทีย่งัเป็นนิสติอยู่ 
การท ากจิกรรมของนิสติในมหาวทิยาลยัจะมสีว่นช่วยใหน้ิสติไดเ้รยีนรู้ 
 ภาวะผูน้ าจงึมคีวามส าคญัอย่างมากต่อความส าเรจ็ ความกา้วหน้าของบณัฑติ และความส าเรจ็ของ
มหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัแต่ละแห่งเป็นแหล่งผลติบุคลากรทีเ่ป็นผูน้ าในสาขาต่าง ๆ และมสี่วนในการพฒันา
ประเทศ การพฒันาวชิาชพี ซึ่งการแข่งขนัในโลกของศตวรรษที่ 21 และการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ 
สงัคม การเมอืง วฒันธรรม และวทิยาการใหม่ ๆ โดยเฉพาะความกา้วหน้าในดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ สรา้ง
ความตื่นตวัในการพฒันาศยัภาพของคนในแต่ละประเทศ ตัง้แต่ศตวรรษที่ 21 เป็นต้นมา ทรพัยากรมนุษยจ์งึมี
ความส าคญัยิง่กว่าทรพัยากรธรรมชาต ิการพฒันาศกัยภาพของคนเป็นเรื่องทีจ่ าเป็นอย่างยิง่ เพื่อทีจ่ะได้เป็น
ผูน้ าทางความคดิในการพฒันาตนเองและประเทศชาตต่ิอไป (วรวุฒ ิจริสจุรติธรรม. 2553: 2) ปัจจยัทีจ่ะช่วยใน
การพฒันานักศกึษาใหม้คีวามเป็นผูน้ าทีด่ขีองสงัคม รูจ้กัสรา้งความสมัพนัธก์บัผูอ้ื่น การเขา้สงัคม มคีวามรูใ้น
วัฒนธรรรมประเพณี และค่านิยม เพื่อปฏิบัติตนในสังคมได้ถูกต้อง รู้จ ักการท างานร่วมกับผู้อื่น มีความ
รบัผดิชอบ มบีุคลกิภาพเหมาะสม รูบ้ทบาทการเป็นผูน้ า และผูต้ามที่ด ีปัจจยัเหล่านี้ จะช่วยพฒันาบุคลกิภาพ
ของนักศกึษาทัง้ดา้นความรู ้ความสามารถ ความคดิ อารมณ์ และความสมัพนัธท์างสงัคม (เสถยีร แป้นเหลอื . 
2550: 26) การเปลีย่นแปลงของโลกยุคใหม่ คนจงึต้องมคีวามรู ้และทกัษะเพื่อการปรบัเปลีย่นตวัเองใหท้นักบั
การเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ สภาวการณ์ดงักล่าวบบีบงัคบัใหส้งัคมไทยต้องพฒันาศกัยภาพของคน โดยเร่ง
สรา้งภาวะผูน้ าในแต่ละระดบัชัน้เพื่อใหค้นไทยมศีกัยภาพ และยกระดบัขดีความสามารถของชุมชน องคก์ร และ
ประเทศ (สรุชยั คุม้สนิ. 2546: 18) 
 การที่สงัคมไทยมจี านวนผู้น าน้อยอาจเป็นเพราะคนไทยมเีจตคติว่า งานผู้น า คอื งานของคนที่มี
ต าแหน่งหน้าที่ มีอ านาจฐานะทางสงัคมสูง คนธรรมดาไม่สามารถท าอะไรได้ หรอื การเป็นผู้น าเป็นสิง่ที่คน
ธรรมดาไม่สามารถที่จะเรียนรู้ได้ แต่จากการส ารวจพบว่าไม่จริง การจะเป็นผู้น าต้องประกอบไปด้วย
ความสามารถ และทกัษะทุกอย่างทีส่ามารถระบุได ้และสามารถเรยีนรู้ได ้มผีูน้ าทีม่คีวามสามารถอยู่มากมายใน
หมู่ คร ูพระ อาสาสมคัร ผูบ้รหิารจดัการ ขา้ราชการ คนทีเ่ป็นผูน้ า คอื คนทีเ่ริม่ตน้จากการเชื่อมัน่ในตนเอง และ
คนทีรู่จ้กัการเรยีนรู ้และพฒันาตนเองอย่างต่อเนื่อง (วทิยากร เชยีงกรู. 2547: 32-33) ซึง่สอดคลอ้งกบั จรีะ หงส์
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ลดารมภ ์(2549: ออนไลน์) ไดใ้หแ้นวคดิเกีย่วกบัผูน้ าเยาวชน คอื เป็นการเรยีนรูน้อกกรอบ ใหเ้ดก็ไดเ้รยีนรูถ้งึ
การเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม ในชวีติจรงิ และใหโ้จทยน์ าไปคดิต่อ คอื อนาคตของประเทศในอกี 15 ปีขา้งหน้าจะ
เป็นอย่างไร และอกี 15 ปีขา้งหน้า ตวัเราจะเป็นอย่างไร ซึง่เป็นการกระตุน้ใหเ้ดก็ไดก้ าหนดเป้าหมายของตวัเอง 
นอกจากนี้ยงัไดใ้หค้วามหมายของภาวะผูน้ า คอื การเป็นคนมคีุณธรรม จรยิธรรม มกีารใฝ่รูต้ลอดเวลา มวีนิัย 
ท างานเป็นทมี มองอนาคต และมมีารยาทในสงัคม รกัษาวฒันธรรมไทย 
 ในสงัคมปัจจุบนันิสติเข้ามามีบทบาทในการท ากจิกรรมน้อยลง อาจด้วยสาเหตุด้านสงัคมไทยที่
เปลีย่นแปลงไปอย่างมากมาย ทัง้ในดา้นการเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม และค่านิยม นิสติส่วนใหญ่มคีวามสนใจใน
การท ากจิกรรมน้อยลง ไม่เหน็คุณค่าหรอืความส าคญัของการท ากจิกรรม ทัง้ในแง่การพฒันาตนเอง หรอืการมี
สว่นร่วมในการพฒันาสงัคม หรอืนิสติบางส่วนทีท่ ากจิกรรมกย็งัขาดความรู ้ขาดทกัษะ ขาดประสบการณ์ ขาด
อุดมการณ์ และขาดภาวะผู้น าในการท างาน ท าให้การด าเนินการกิจกรรมต่าง ๆเป็นในรูปแบบเดิม ๆ ขาด
ความคิดสร้างสรรค์ในกิจกรรมที่เป็นรูปแบบใหม่ ๆที่เหมาะสมกับสภาพสงัคมปัจจุบัน อีกทัง้เมื่อนิสิตจบ
การศึกษาเป็นบณัฑิต และออกไปท างานในองค์การต่าง ๆกพ็บว่า บณัฑิตมจีุดบกพร่องในด้านต่าง ๆ เช่น 
ความนับถอืและเกรงใจผู้อื่น มคีวามบกพร่องในจรยิธรรม มุ่งหวงัแต่ประโยชน์ส่วนตน ขาดความอดทน ขาด
มนุษยสมัพนัธท์ีด่ ีไม่มคีวามรบัผดิชอบ และขาดภาวะผูน้ า (มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนดุสติ. 2553) 
 การพฒันาตวับ่งชีภ้าวะผูน้ าสู่อาเซยีนของนิสติ คณะพลศกึษา จงึมคีวามส าคญัและมปีระโยชน์อย่าง
มากในการทีจ่ะท านิสติมกีรอบแนวทางในการปฏบิตัเิพื่อทีจ่ะพฒันาไปสู่การเป็นผูน้ าในอาเซยีน รุง้รงัษ ีวบิูลชยั 
(2544: 36) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของตวับ่งชี้ว่า ตวับ่งชี้จะให้สารสนเทศเป็นองค์รวมอย่างกว้าง ๆแต่มคีวาม
ชดัเจนเพียงพอที่จะใช้ในการเปรียบเทียบกับเกณฑ์ หรือใช้ในการประเมิน ตัวบ่งชี้มกัถูกพฒันาขึ้นโดยมี
จุดมุ่งหมาย คอื เพื่อก าหนดนโยบาย และวตัถุประสงค์ เพื่อการก ากบั หรอื ประเมนิระบบการศกึษา สายสมร  
ศกัดิค์ าดวง (2551: 17) สรุปว่า ตวับ่งชีม้ปีระโยชน์ในการใชเ้ป็น “มาตรหรอืไมบ้รรทดั” วดัผลการด าเนินงานที่
เกิดขึ้นจรงิ โดยเปรยีบเทยีบกบัมาตรฐาน หรอืเป้าหมายที่ก าหนดไว้ เพื่อให้ทราบผลสมัฤทธิใ์นการบรหิาร
จดัการแลว้น าไปปรบัปรุงประสทิธภิาพของการปฏบิตังิาน ประโยชน์ของตวับ่งชีน้ัน้ สามารถสรุปได้ว่า ตวับ่งชีม้ ี
ประโยชน์ในการวดัผลการด าเนินงาน เพื่อปรบัปรุงหรอืพฒันางาน การก าหนดนโยบายและเป้าหมาย การ
วางแผน การก ากบัดแูล การประเมนิผล และการประกนัคุณภาพ  
 ดงันัน้มหาวทิยาลยัซึ่งเป็นแหล่งผลติบณัฑติ และควรผลติบณัฑติให้มคีุณภาพในการออกมารบัใช้
สงัคม และพรอ้มส าหรบัการเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีน ซึง่บณัฑติคณะพลศกึษาทุกหลกัสตูร ทุกวชิาเอกตอ้งท างาน
กบัคน ต้องสอนหรอืแนะน า นักเรยีน เยาวชน และประชาชน ทัง้ในด้านพลศกึษา สุขภาพ การออกก าลงักาย 
กฬีา และการสาธารณสขุ ตามโรงเรยีน สถานออกก าลงักาย สถานประกอบการ และชุมชนต่าง ๆ บณัฑติจงึตอ้ง
มคีวามพร้อมในทุก ๆด้านไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการ ด้านภาษาการสื่อสาร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้าน
คุณลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นการเป็นผูน้ า ดงันัน้มหาวทิยาลยัจงึตอ้งมหีน้าทีใ่นการสง่เสรมิและพฒันาภาวะผูน้ า
ใหแ้ก่นิสติทุกคนดว้ย จงึท าใหผู้ว้จิยัซึง่เป็นผูบ้รหิารคณะพลศกึษาเหน็ความส าคญัในการพฒันาตวับ่งชีภ้าวะผู้
น าสู่อาเซยีนของนิสติคณะ พลศกึษา เพื่อเป็นเครื่องมอืในการประเมนิผลภาวะผูน้ าสู่อาเซยีนของนิสติคณะพล
ศกึษา และในขณะเดยีวกนักจ็ะเป็นตวัเร่งใหเ้กดิการสรา้งระบบพฒันานิสติใหม้คีวามพรอ้มมากทีส่ดุส าหรบัการ
เขา้สูป่ระชาคมอาเซยีนในอนาคตอนัใกลน้ี้ 
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วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 การวจิยันี้มคีวามมุง่หมายเพื่อการพฒันาตวับง่ชีภ้าวะผูน้ าสูอ่าเซยีนของนิสติคณะพลศกึษา 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 กลุ่มตวัอยา่ง 
  กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั มดีงัต่อไปนี้ 
   ขัน้ตอนที ่1 ประชากรในขัน้ส ารวจความคดิเหน็ และสมัภาษณ์ ถงึสภาพปัญหาและความ
ตอ้งการจ าเป็นของการพฒันาตวับ่งชีภ้าวะผูน้ าสูอ่าเซยีนของนิสติคณะพลศกึษา ไดแ้ก่ ผูบ้รหิาร อาจารยป์ระจ า
คณะพลศกึษา อาจารยฝ่์ายพฒันาศ กยภาพนิสติ อาจารยท์ีเ่ชีย่วชาญดา้นประชาคมอาเซยีน จ านวน 18 คน 
   ขัน้ตอนที่ 2 ประชากรในขัน้สร้างการพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าสู่อาเซียนของนิสิต           
คณะพลศกึษา ได้แก่ ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการบรหิารสถาบนัอุดมศกึษา ผูบ้รหิารกระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีา 
ผู้เชี่ยวชาญด้านพฒันาศกัยภาพนิสติ ผู้เชี่ยวชาญด้านประชาคมอาเซยีน และอาจารย์ประจ าคณะพลศกึษา 
จ านวน 22 คน 
 
ขัน้ตอนการด าเนินการวิจยั 
 การสรา้งเครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 
  เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการศกึษาวจิยัในครัง้นี้ประกอบดว้ย 
   ขัน้ตอนที่ 1 ศึกษาเอกสารและงานวจิยัที่เกี่ยวข้องกบัภาวะผู้น าสู่อาเซยีน และรวบรวม
ข้อมูลพื้นฐานที่จ าเป็นเพื่อน าไปท าแบบส ารวจความคิดเห็น และแบบสัมภาษณ์ถึงสภาพปัญหาและ             
ความตอ้งการความจ าเป็นของการพฒันาตวับ่งชีภ้าวะผูน้ าสูอ่าเซยีนของนิสติคณะพลศกึษา และสามารถน ามา
ก าหนดเป็นองคป์ระกอบหลกั องคป์ระกอบย่อย และตวับ่งชีท้ีพ่งึประสงค ์โดยขัน้น้ีแบ่งออกเป็น 
1.  ศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัภาวะผูน้ า และประชาคมอาเซยีน  
2.  สรา้งแบบส ารวจความคดิเหน็ และแบบสมัภาษณ์ ผูเ้ชีย่วชาญ จ านวน 18 คน  
ถงึสภาพปัญหาและความตอ้งการจ าเป็นของการพฒันาตวับ่งชีภ้าวะผูน้ าสูอ่าเซยีนของนิสติคณะ พลศกึษา 
3.  ท าการวเิคราะหเ์พื่อใหไ้ดก้รอบขององคป์ระกอบหลกั องคป์ระกอบย่อย และตวั 
บ่งชีท้ีพ่งึประสงคภ์าวะผูน้ าสูอ่าเซยีนของนิสติคณะพลศกึษา 
   ขัน้ตอนที ่2 ขัน้ตอนการสรา้งการพฒันาตวับ่งชีภ้าวะผูน้ าสูอ่าเซยีนของนิสติคณะพลศกึษา 
โดยใชเ้ทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) มลี าดบัขัน้ตอน ดงันี้ 
          1. รวบรวมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญในขัน้ตอนที่ 1 เกี่ยวกบัสภาพปัญหาและ
ความต้องการจ าเป็นของการพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าสู่อาเซียนของนิสิตคณะพลศึกษา มาสร้างเป็น
แบบสอบถาม โดยก าหนดเป็นองคป์ระกอบหลกั องคป์ระกอบย่อย และตวับ่งชีท้ีพ่งึประสงค์ 
                                  2. น าร่างแบบสอบถามเสนอคณะกรรมการควบคุมวทิยานิพนธเ์พื่อพจิารณา และให้ 
ค าปรกึษาแนะน าอกีครัง้หนึ่ง แลว้ท าการปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า เพื่อใหแ้บบสอบถามมคีวามสมบูรณ์มาก
ทีส่ดุ 
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                                  3. ส่งแบบสอบถามถึงผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 22 คน รอบที่ 1 รอบที่ 2 และรอบที่ 3 
โดยวิธีการส่งทางไปรษณีย์ส่งด้วยระบบอิเล็คทรอนิคส์ และส่งด้วยตัวเอง พร้อมทัง้มีจดหมายขอความ
อนุเคราะหใ์นการตอบแบบสอบถาม ในแบบสอบถามนัน้ประกอบดว้ยองคป์ระกอบหลกั องคป์ระกอบย่อย และ
ตวับ่งชีท้ี่พงึประสงค์ และมขีอ้ค าถามปลายเปิดเพื่อให้ผูเ้ชี่ยวชาญได้แสดงความคดิเหน็ในด้านต่าง ๆ  อย่างมี
อสิระ  
                                  4. รวบรวมแบบสอบถามและน าผลการตอบแบบสอบถามมาวเิคราะหห์าค่ามธัยฐาน 
(Median) และค่าพสิยัควอไทล์ (Intertquartile range) ผลการวเิคราะหข์อ้มูลในรอบนี้ ผูว้จิยัได้คดัเลอืกเฉพาะ
องคป์ระกอบหลกั องคป์ระกอบย่อย และตวับ่งชีท้ี่พงึประสงค์ ที่มคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบัมากถึงมากที่สุด 
(ค่ามธัยฐาน ตัง้แต่ 3.5 ขึน้ไป) และมคีวามสอดคล้องกนัสูง (ค่าพสิยัระหว่าง ควอไทล์ตัง้แต่ 1.50 ลงมา) มา
ก าหนดเป็นการพฒันาตวับ่งชีภ้าวะผูน้ าสูอ่าเซยีนของนิสติคณะพลศกึษา  
   เครื่องมอืที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตรส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) 5 ระดบั การก าหนดค่าน ้าหนกัคะแนนของความคดิเหน็ มดีงันี้ 
     5   หมายถงึ เหมาะสมมากทีส่ดุ 
     4 หมายถงึ เหมาะสมมาก 
     3 หมายถงึ เหมาะสมปานกลาง 
     2 หมายถงึ เหมาะสมน้อย 
     1 หมายถงึ เหมาะสมน้อยทีส่ดุ 
           5.  ผูว้จิยัไดอ้งคป์ระกอบหลกั องคป์ระกอบย่อย และตวับ่งชีภ้าวะผูน้ าสูอ่าเซยีนของ
นิสติคณะพลศกึษา 
                     6. น าแบบสอบถามการพฒันาตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าสู่อาเซยีนของนิสติคณะพลศกึษา  
ทัง้ฉบบัไปหาค่าความเทีย่งตรง (Reliability) ไดค้่าครอนบาค แอลฟ่า (Cronbach’s Alpha) ที ่.983  
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูส าหรบัการวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัด าเนินการดงันี้ 
1. ขออนุมตัจิากบณัฑติวทิยาลยั ออกหนงัสอืขอความอนุเคราะหเ์พื่อขอเกบ็รวบรวมขอ้มลูใหก้บั 
บุคคลทีเ่ป็นกลุ่มตวัอย่าง 
2. สง่แบบส ารวจความคดิเหน็ และแบบสมัภาษณ์ใหแ้ก่ ผูบ้รหิาร อาจารยป์ระจ าคณะพลศกึษา 
อาจารยฝ่์ายพฒันาศกัยภาพนิสติ และอาจารยท์ีเ่ชีย่วชาญดา้นประชาคมอาเซยีน จ านวน 18 คน 
3. สง่แบบสอบถามใหก้ลุ่มผูเ้ชีย่วชาญ จ านวน 22 คน เพื่อน าไปใชก้บัเทคนิคเดลฟาย (Delphi  
Technique)  โดยวธิกีารสง่ทางไปรษณีย ์สง่ดว้ยระบบอเิลค็ทรอนิคส ์และสง่ดว้ยตวัเอง 
4. การเกบ็รวบรวมขอ้มลู โดยก าหนดเวลาในการสง่คนืแบบสอบถาม จ านวนผูเ้ชีย่วชาญ 22 คน 
ไดร้บัคนืครบทัง้ 22 ฉบบั คดิเป็น รอ้ยละ 100   
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การวิเคราะหข์้อมูล 
1. การพฒันาตวับ่งชีภ้าวะผูน้ าสูอ่าเซยีนของนิสติคณะพลศกึษา ขัน้ตอนน้ีเป็นการวเิคราะห ์ 
ขอ้มูลจากความคดิเหน็ของผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 22 คน ทีม่ต่ีอการพฒันาตวับ่งชี้ภาวะผูน้ าสู่อาเซยีนของนิสติ
คณะพลศกึษา โดยมอีงคป์ระกอบหลกั องค์ประกอบย่อย และตวับ่งชีท้ีพ่งึประสงค ์โดยค านวณหาค่ามธัยฐาน 
(Median) และค่าพสิยัระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) เกณฑ์การวเิคราะห์ขอ้มูลแบบสอบถาม ใชก้าร
วเิคราะหค์่าทางสถติโิดยการหาค่ามธัยฐานและค่าพสิยัระหว่างควอไทลร์ายขอ้ 
   1.1 ค่ามธัยฐาน มเีกณฑก์ารพจิารณาดงันี้ 
   4.50 – 5.00  หมายความว่า  ผูเ้ชีย่วชาญเหน็ว่าตวับ่งชีม้คีวามเหมาะสมมากทีส่ดุ 
   3.50 – 4.49  หมายความว่า  ผูเ้ชีย่วชาญเหน็ว่าตวับ่งชีม้คีวามเหมาะสมมาก 
   2.50 – 3.49  หมายความว่า  ผูเ้ชีย่วชาญเหน็ว่าตวับ่งชีม้คีวามเหมาะสมปานกลาง 
   1.50 – 2.49  หมายความว่า  ผูเ้ชีย่วชาญเหน็ว่าตวับ่งชีม้คีวามเหมาะสมน้อย 
   1.00 – 1.49  หมายความว่า  ผูเ้ชีย่วชาญเหน็ว่าตวับ่งชีม้คีวามเหมาะสมน้อยทีส่ดุ 
  1.2 ค่าพสิยัระหว่างควอไทล์ การพจิารณาความสอดคล้องของค าตอบก าหนดเกณฑ์แสดงค่า
ความสอดคลอ้ง ดงันี้ 
   ตัง้แต่ 0.00 – 0.99 ความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญต่อตวับ่งชีม้คีวามสอดคลอ้งกนัสงู 
   ตัง้แต่ 1.00 – 1.50 ความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญต่อตวับ่งชีม้คีวามสอดคลอ้ง 
      กนัปานกลาง 
   ตัง้แต่ 1.51 ขึน้ไป ความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญต่อตวับ่งชีม้คีวามสอดคลอ้งกนัต ่า 
 เกณฑ์การพจิารณาการพฒันาตวับ่งชี้ภาวะผู้น าสู่อาเซียนของนิสติคณะพลศกึษา คอื ตวับ่งชี้ที่มี
ค่ามธัยฐาน ตัง้แต่ 3.50 ขึน้ไป และมคี่าพสิยัระหว่างควอไทลต์ัง้แต่ 1.50 ลงมา 
  1.3  น าแบบสอบถามไปหาค่าความเทีย่งตรง (Reliability) ไดค้่าครอนบาค แอลฟ่า  
(Cronbach’s Alpha) ที ่.98  
 
ผลการวิจยั 
 สรุปผลของการพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าสู่อาเซียนของนิสิตคณะพลศึกษา  ประกอบด้วย 6 
องคป์ระกอบหลกั 21 องคป์ระกอบย่อย และ 63 ตวับ่งชีท้ีพ่งึประสงค ์ดงันี้ 
 1. องคป์ระกอบหลกัดา้นบทบาทความเป็นพลเมอืงอาเซยีน 
1.1 ความรูเ้กีย่วกบัประชาคมอาเซยีน 
   1.1.1  มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัความเป็นมาและวตัถุประสงคข์องประชาคมอาเซยีน 
   1.1.2  มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัปฏญิญาอาเซยีน 
   1.1.3  มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัค าขวญัอาเซยีน วนัอาเซยีน สญัญลกัษณ์อาเซยีน และ
ธงอาเซยีน 
   1.1.4  ทราบถงึทีต่ัง้ส านกังานใหญ่อาเซยีน  
   1.1.5  มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัภูมศิาสตรแ์ละภูมอิากาศอาเซยีน 
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  1.2 กลไกขบัเคลื่อนการท างานของอาเซยีน 
   1.2.1  มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบักฎบตัรอาเซยีน 
   1.2.2  เขา้ใจถงึกลไกการท างานของอาเซยีน 
   1.2.3  มคีวามเขา้ใจเกีย่วกบั 3 เสาหลกัของประชาคมอาเซยีน 
   1.2.4  มคีวามเขา้ใจและทราบถงึคุณลกัษณะของพลเมอืงอาเซยีน 
  1.3 ความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศอาเซยีนและประเทศอื่น ๆ 
   1.3.1  เขา้ใจและทราบเกีย่วกบัความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศสมาชกิอาเซยีน 
   1.3.2  เขา้ใจและทราบเกีย่วกบัความสมัพนัธอ์าเซยีน +3 และ +6 
  1.4 ผลกระทบของประชาคมอาเซยีนต่อประเทศไทย 
   1.4.1  ผลกระทบในดา้นบวกและลบ 
   1.4.2  บทบาทของประเทศไทยในประชาคมอาเซยีน 
  1.5 ปัจจยัเสรมิความสขุของคนในอาเซยีน 
   1.5.1  มคีวามรูแ้ละทราบถงึแหล่งท่องเทีย่ว แหล่งอาหาร และวถิชีวีติของประเทศต่าง ๆใน
อาเซยีน 
   1.5.2  มคีวามรูแ้ละทราบเกีย่วกบัวฒันธรรมของประเทศต่าง ๆ ในอาเซยีน 
 2. องคป์ระกอบหลกัดา้นภาวะผูน้ า 
  2.1 ทกัษะพืน้ฐานภาวะผูน้ า 
   2.1.1  มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบับทบาทหน้าทีข่องผูน้ า 
   2.1.2  มคีวามรูค้วามเขา้ใจและสามารถก าหนดวสิยัทศัน์ได้ 
   2.1.3  มมีนุษยสมัพนัธ ์
   2.1.4  มคีวามมัน่ใจในตนเอง 
   2.1.5  มคีวามรบัผดิชอบต่อตนเอง และองคก์าร ท างานดว้ยหลกัธรรมาภบิาล 
  2.2 ทกัษะส าคญัของผูน้ า 
   2.2.1  มคีวามรูค้วามสามารถเกีย่วกบัเทคนิคการปฏบิตังิานตามสายงาน 
   2.2.2  มคีวามรูค้วามสามารถเกีย่วกบัมนุษย ์การจงูใจ การเขา้ใจธรรมชาตขิองมนุษย์ 
   2.2.3  มคีวามรูค้วามสามารถในการวเิคราะหเ์หตุการณ์ต่าง ๆ 
  2.3 การพฒันาผูน้ ากบัการเปลีย่นแปลง 
   2.3.1  มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัองคก์ารกบัการเปลีย่นแปลง 
   2.3.2  มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบักระบวนการเปลีย่นแปลง 
   2.3.3  มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัผูน้ าการเปลีย่นแปลง 
 3.  องคป์ระกอบหลกัดา้นการสือ่สาร 
  3.1 ความเป็นเลศิทางการสือ่สาร 
   3.1.1  มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการสรา้งบรรยากาศการสือ่สาร 
   3.1.2  มคีวามรูค้วามสามารถในการรบัฟัง การเขา้ใจ การสนทนา การสรุปประเดน็ต่าง ๆ 
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   3.1.3  มคีวามสามารถในการพดูในทีชุ่มนุมชน หรอืทีส่าธารณะ 
  3.2 การสือ่สารดว้ยภาษาไทย 
   3.2.1  มคีวามสามารถในการอ่าน การพดู การฟัง และการเขยีนภาษาไทยไดถู้กตอ้ง 
   3.2.2  มคีวามเขา้ใจในการแปลความหมาย และสรุปประเดน็ภาษาไทยไดถู้กตอ้ง 
  3.3 การสือ่สารดว้ยภาษาองักฤษ 
   3.3.1  มคีวามสามารถในการอ่าน การพดู การฟัง และการเขยีนภาษาองักฤษไดถู้กตอ้ง 
   3.3.2  มคีวามเขา้ใจในการแปลความหมาย และสรุปประเดน็ภาษาองักฤษไดถู้กตอ้ง 
  3.4 การสือ่สารดว้ยภาษาประเทศอาเซยีน  
   3.4.1  มคีวามสามารถในการสือ่สารภาษาประเทศอาเซยีน อย่างน้อย 1 ภาษา 
  3.5 การสือ่สารดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ  
   3.5.1  มคีวามสามารถในการสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศไดถู้กตอ้ง 
   3.5.2  มคีวามเขา้ใจและแปลความหมายเทคโนโลยสีารสนเทศไดถู้กตอ้ง 
   3.5.3  มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัจรยิธรรมในการน าเสนอและการใชข้อ้มลู 
 4.  องคป์ระกอบหลกัดา้นการท างานเป็นทมี 
  4.1 กลยุทธก์ารท างานเป็นทมี 
   4.1.1  มกีารวางแผนในการท างานเป็นทมี ร่วมใจ ร่วมคดิ ร่วมท า 
   4.1.2  มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัปัจจยัสูค่วามส าเรจ็ในการท างานเป็นทมี 
   4.1.3  มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัประโยชน์และอุปสรรคในการท างานเป็นทมี 
  4.2 กรอบแนวคดิในการท างานเป็นทมี 
   4.2.1  มคีวามสามารถในการเรยีนรูก้ารท างานเป็นทมี 
   4.2.2  มคีวามรู้ความเขา้ใจและมคีวามสามารถเกี่ยวกบัการพฒันาทกัษะในการเป็นผู้น า
และผูต้ามของทมี  
   4.2.3  มคีวามสามารถในการสรา้งความสมัพนัธท์ีด่รีะหว่างสมาชกิในทมี 
  4.3 การสรา้งและพฒันาทมีงาน 
   4.3.1  มคีวามเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัการพฒันาทมีงาน การประสานงานภายในทมีและระหว่าง
ทมี 
   4.3.2  มคีวามสามารถเกีย่วกบัการสือ่สารภายในทมีและสือ่สารระหว่างทมี 
   4.3.3  มคีวามเขา้ใจและตระหนกัถงึการตดัสนิใจร่วมกนัของทมี 
   4.3.4  มคีวามสามารถในการน าความรูก้ารท างานเป็นทมีไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์ 
 5. องคป์ระกอบหลกัดา้นคุณธรรมและจรยิธรรม 
  5.1 ประโยชน์ความจ าเป็นของการมคีุณธรรมและจรยิธรรม 
   5.1.1  ตอ้งยดึมัน่ในสิง่ทีถู่กตอ้งและชอบธรรม 
   5.1.2  มคีวามรูค้วามสามารถในการวเิคราะหส์งัเคราะหว์กิฤตการณ์ของสงัคมไทยอาเซยีน
ดว้ยหลกัคุณธรรมและจรยิธรรม 
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   5.1.3  สามารถน าประโยชน์ไปประยุกต์จากคุณธรรมและจรยิธรรมไปประยุกตใ์ชก้บัหน้าที่
การงานได ้ 
  5.2 การสง่เสรมิและพฒันาคุณธรรมและจรยิธรรม 
   5.2.1  สามารถมองโลกในแงบ่วก และปรบัระดบัคุณธรรมและจรยิธรรมสูม่าตรฐานสากล 
   5.2.2  ใฝ่รู ้มุ่งมัน่ และรูจ้กัตนเอง 
   5.2.3  มคีวามสามารถสรา้งกลไกการตรวจสอบ และใชเ้ครื่องมอืวดัคุณธรรมและจรยิธรรม 
  5.3 ความรบัผดิชอบต่อสงัคมดว้ยหลกัคุณธรรมและจรยิธรรม 
   5.3.1  มหีลกัการในการใชคุ้ณธรรมและจรยิธรรมในการท างาน 
   5.3.2  มมีุมมองทีเ่ป็นบวกเกีย่วกบัความรบัผดิชอบต่อสงัคม 
   5.3.3  มคีวามเขา้ใจและสามารถก าหนดกลยุทธค์วามรบัผดิชอบต่อสงัคม 
 6.  องคป์ระกอบหลกัดา้นคุณสมบตัขิองนิสติคณะพลศกึษา 
  6.1 หลกัสตูร 
   6.1.1  นิสติมคีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัสตูรทีต่นเองศกึษา 
   6.1.2  นิสติควรมคีวามรูด้า้นหลกัสตูรทีเ่กีย่วกขอ้งกบัวชิาชพีเดยีวสกนัในประชาคม
อาเซยีน 
   6.1.3  นิสติมคีวามใฝ่รูใ้นหลกัสตูรฝึกอบรมเพิม่เตมิและกจิกรรมเสรมิต่าง ๆ 
  6.2 คุณลกัษณะเฉพาะของนิสติคณะพลศกึษา 
6.2.1 H = Health มสีขุภาพด ี
6.2.2 H = Heart มจีติอาสา 
6.2.3 H = Head มปัีญญาด ี
6.2.4 H = Hand มคีวามสามารถในทกัษะวชิาชพี 
 
อภิปรายผล 
 ผลการวจิยั พบว่าผูเ้ชีย่วชาญมคีวามคดิเหน็สอดคลอ้งกนัว่า การพฒันาตวับ่งชีภ้าวะผูน้ าสู่อาเซยีน
ของนิสติคณะพลศกึษา ประกอบดว้ย 6 องคป์ระกอบหลกั 21 องคป์ระกอบย่อย และ 63 ตวับ่งชีท้ีพ่งึประสงค ์ที่
มคีวามเหมาะสมในระดบัมากถึงมากที่สุด ซึ่งมคีวามส าคญัต่อการน าไปพฒันาและปรบัปรุงการจดัการศกึษา
เพื่อให้นิสติคณะพลศกึษามคีวามพรอ้มในการมภีาวะผูน้ าสู่อาเซยีนและพรอ้มทีจ่ะกา้วเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน
อย่างมศีกัยภาพและมคีวามสามารถในการแข่งขนัในระดบันานาชาต ิซึ่งสอดคลอ้งกบัแนวความคดิของทรทิส์
เชอร ์(Tritscher.1981: 204) ทีก่ล่าวว่า ตวับ่งชีเ้ป็นสภาพทีค่าดหวงัหรอืระดบัความส าเรจ็ทีป่ระสงคใ์หเ้กดิขึน้ใน
การด าเนินงาน โดยสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการพจิารณาเปรยีบเทยีบขอ้มลูว่าเกดิขึน้ในการด าเนินงานหรอืไม่ 
ซึง่แฮรสินั (Harrison. 1996: 204)  ไดเ้สนอแนวคดิว่าการสรา้งและการพฒันาตวับ่งชีท้ีพ่งึประสงค ์เป็นการสรา้ง
และพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานอันเป็นกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ท าให้สถานศึกษามีข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline data) ทีจ่ะใชใ้นการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในสถาบนัไดเ้ป็นอย่างด ีตวับ่งชีเ้ป็นเครื่องมอือกี
ประเภทหนึ่งทีจ่ะใชต้รวจสอบและประเมนิคุณภาพ  ซึง่ทวศีลิป์ กุลนภาดล (2547) พบว่า ตวับ่งชีป้ระกอบดว้ย 5 
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องค์ประกอบ คอื มคีวามอสิระ เสรภีาพทางวชิาการ การมสี่วนร่วม ความรบัผดิชอบตรวจสอบได้ และความ
โปร่งใสในการบรหิารกจิการ เป็นองคป์ระกอบส าคญัของการบรหิารกจิการทีด่สี าหรบัการเป็นมหาวทิยาลยัราช
ภฎั ตวับ่งชีก้ารบรหิารกจิการทีด่สี าหรบัการเป็นมหาวทิยาลยัราชภฎั มจี านวน 95 ตวับ่งชี ้ 
 สอดคล้องกับเพทาย ทองมหา (2554) ได้สรุปงานวิจัยว่า ตัวบ่งชี้คุณภาพการบริหารงานของ
ส านักงานสง่เสรมิสวสัดกิารและสวสัดภิาพครแูละบุลคากรทางการศกึษาจงัหวดั ม ี74 ตวับ่งชีท้ีส่ะทอ้นคุณภาพ
การบรหิารงานของส านกังานสง่เสรมิสวสัดกิารและสวสัดภิาพครูและบุคลากรทางการศกึษาจงัหวดั และมคีวาม
เป็นไปได้ในการปฏบิตัิอยู่ในระดบัมาก ซึ่งสอดคล้องกบัอารกัษ์ อนิทร์พยุง (2554) ได้พบว่า ตัวบ่งชี้การจดั
การศึกษานอกระบบเพื่อส่งเสรมิการเรยีนรู้ตลอดชวีิตตามหลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขัน้
พืน้ฐานพุทธศกัราช 2551 ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบหลกั 17 องคป์ระกอบย่อย 92 ตวับ่งชี ้นอกจากนัน้ยงัมี
ความสอดคล้องกบับทความเมื่อไทยกา้วสู่ประชาคมอาเซยีนกบัทศิทางการพฒันานิสติ ที่กล่าวว่า การพฒันา
นิสติ คอื ท าใหน้ิสติเกดิพฒันาการรอบด้านของความเป็นมนุษย ์คอื พฒันาการทางการเรยีนรู ้พฒันาการทาง
ความคดิ พฒันาการทางสตปัิญญา พฒันาการทางอารมณ์ พฒันาการทางบุคลกิภาพ พฒันาการทางจติส านึก
รบัผดิชอบ พฒันาการทางสงัคม บทบาทของนิสตินักศกึษาทีส่ าคญัในการเตรยีมพรอ้มสูป่ระชาคมอาเซยีน คอื 
สรา้งโอกาสในการรบัรูด้้านประชาคมอาเซยีน ส่งเสรมิให้มกีจิกรรมเรยีนรู้ดา้นวฒันธรรมอาเซยีนผ่านกจิกรรม
นิสตินักศกึษา สร้างผู้น าแห่งอนาคต สร้างโอกาสเรยีนรู้ สงัคมพหุวฒันธรรม วนิัยที่นิสตินักศกึษาควรเรยีนรู้
ส าหรบัสงัคมพหุวฒันธรรม เสรมิสรา้งแนวคดิการพฒันาตนเองเพื่อใหเ้กดิศกัยภาพทีเ่พยีงพอ พฒันากจิกรรม
พฒันานิสติ เพื่อเสรมิสรา้งความเป็นพลเมอืง เสรมิสรา้งความสามารถทางการสื่อสารดา้นภาษาองักฤษ ภาษา
ของประเทศเพื่อนบ้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะความช านาญที่สอดคล้องกับการปรับตัว และการ
เปลีย่นแปลงทางอุสาหกรรม การปรบัตวักบัมาตรฐานการท างานที่เป็นสากล การพฒันาเยาวชนในการกา้วสู่
ประชาคมอาเซยีนอย่างเตม็ศกัยภาพ (จริวฒัน์ วรีงักร. 2556) 
 
ข้อเสนอแนะจากการวิจยั 
 การวจิยัเรื่องนี้ ผูว้จิยัขอเสนอแนะแนวทางทีจ่ะท าใหน้ิสติคณะพลศกึษามศีกัยภาพเตม็ทีต่ามตวับ่งชี้
ทีพ่งึประสงค ์โดยคณะพลศกึษาตอ้งด าเนินการ ดงัต่อไปนี้ 
1. คณะพลศกึษาควรจดัหลกัสตูรฝึกอบรมภาวะผูน้ าเพื่อท าใหน้ิสติมคีวามพรอ้มในการทีจ่ะจบเป็น 
บณัฑติทีม่คีุณภาพและเหมาะสมในการทีจ่ะกา้วเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีน  
2. คณะพลศกึษาควรใหผู้ม้สีว่นไดส้ว่นเสยีมสีว่นในการพฒันาหลกัสตูร พฒันานิสติเพื่อใหน้ิสติมี 
ศกัยภาพในการแขง่ขนักบัประเทศต่าง ๆในอาเซยีน 
3. คณะพลศกึษาควรจดัสิง่แวดลอ้มและอุปกรณ์ต่าง ๆใหเ้พยีงพอในการทีจ่ะสนบัสนุนคณาจารย์ 
และนิสติเพื่อพฒันาศกัยภาพอย่างยัง่ยนืและพฒันาคุณลกัษณะภาวะผูน้ าของนิสติในอนาคต 
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